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Today, the Web server has become the Internet's most popular application 
architecture, the Internet is largely provided by the web of important new 
technologies, web has become the most widely used server. Web is the most important 
achievements on the Internet in recent years. 
Firstly, on the basis of the Java EE framework technology and its basic concepts,            
introduced the presentation layer, business layer and persistence layer framework. 
And then we stratified analysis, finally we chose Struts, Spring and Hibernate 
integration framework to design a general framework. 
Secondly, according to the actual situation of the college graduation design, the 
user requirements analysis and the business process are analyzed. The design of the 
framework is applied to the graduation thesis management system. Then we detailedly 
design the business layer, persistence layer and presentation layer based on the 
interface. 
Finally, respectively using manual method sand the JUnit tool to test the 
application system. The test results show that, CAMIS system based on Java EE 
framework for the development runs correctly and responses fast. It has a good 
cross-platform, interoperability and reusability. Of course, The system has the 
advantages of high value. 
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第一章 引  言 
1.1研究背景 
    World Wide Web 简称 Web 或 WWW 中文名字万维网，是自 20 世纪 90 年代
以来最重要的 Internet 应用。本质上 Web 应用就是客户端是 Web 浏览器，服务











































1.2 Web 技术发展  










































丰富的信息资源。以上这些都是 Web 能够发展的重要原因。  
（2）信息检索无界限。在没有 Web 的时候，访问 Internet 十分不方便，有时
甚至无法浏览信息。而 Web 恰恰解决了这方面饿问题。浏览 WWW 对你的系统




















































































提升代码的可再用性。有些 Web 框架是从实际的 Web 项目抽取出来的，也有些
Web 框架是直接设计出来的，Java 的 Web 框架虽然各不相同，但都是遵循特定
的路数：使用 Servlet 或者 Filter 拦截请求，使用 MVC 的思想设计架构，使用约
定，XML 或 Annotation 实现配置，运用 Java 面向对象的特点，面向抽象实现请
求和响应的流程，支持 JSP，Freemarker，Velocity 等视图[5]。 
2.1.2 ORM 介绍 







































2.1.3 AOP 介绍 
     AOP 为 Aspect Oriented Programming 的缩写，意为：面向方面编程，可以
通过预编译方式和运行期动态代理实现在不修改源代码的情况下给程序动态统
一添加功能的一种技术。AOP 是 OOP 的延续，是 Aspect Oriented Programming
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